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      Становлення ринкової економіки в Украіні, поява нових господарських 
структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв”язків 
зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових 
частин економічної інформації, що необхідна для управління на всіх рівнях.  
      Бухгалтерський облік виконує важливу роль в інформаційному забезпеченні 
діяльності підприємства. Його використовують усі підприємства незалежно від 
власності. Економічна сторона бухгалтерського обліку дозволяє розкрити 
ефективність господарських процесів. 
       Предметом дисципліни “Бухгалтерський облік” є загальна теорія 
бухгалтерського обліку, що дозволяє використати можливості навчального 
процесу для засвоєння студентами основ бухгалтерського обліку, оволодіння 
національною методикою формування економічної інформації в системі 
бухгалтерського обліку та звітності, осмислення економічної суті 
господарських операцій і процесів, формування елементарних навиків пошуку, 
оцінки та практичного використання облікової інформації у повсякденній 
економічній роботі. 
      Курсова робота з  навчальної дисципліни “Бухгалтерський  облік” 
розроблена для  студентів 3 курсу заочної форми навчання за  напрямом 
підготовки  0305 “Економіка і підприємництво” спеціальності  















1. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Дисципліна «Бухгалтерський облік» є складовою загальної системи знань 
із фінансового обліку, зорієнтованою на посилення інформаційно-аналітичної 
функції обліку, й важливою ланкою в розбудові ринкових відносин. Вона 
розкриває концептуальні засади збору, систематизації та аналізу облікової 
інформації з метою формування альтернативних варіантів управлінських рішень. 
Метою дисципліни «Бухгалтерський облік» є опанування теорії та 
практики ведення  бухгалтерського обліку  на підприємствах  різних форм 
власності та надання знань щодо раціональної організації та ведення на 
підприємстві обліку активів і пасивів на підставі використання прогресивних 
форм і національних стандартів.  
              Мета курсової роботи – закріплення теоретичних знань, поглиблення  
практичних навиків ведення самостійної роботи та вміння використати їх  у 




2. ЗМ1СТ ПРОГРАМИ КУРСУ 
 
Тема 1. Господарський облік, його сутність і характеристика 
     
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на 
підприємства.          
 
Тема 4. Бухгалтерський баланс 
   
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
 
Тема 6. Документація та інвентаризація 
 
Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку 
 
Тема 8. Облік  основних господарських процесів  
     




Тема 10. Облік основних засобів 
 
Тема 11. Облік нематеріальних активів 
 
Тема 12. Облік виробничих запасів 
 
Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 
 
Тема 14. Облік фінансових інвестицій 
Тема 15. Облік власного капіталу 
 
Тема 16. Облік зобов”язань 
 
Тема 17. Облік праці, її    оплати та соціального страхування персоналу 
 
Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства 
 
Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів 
 
Тема 20. Фінансова звітність 
Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу 
Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
 
3. ЗАГАЛЬН1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
         Курсова робота (далі КР) необхідна для систематизації, закріплення і 
розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Бухгалтерський 
облік». КР дозволяє студентам опанувати необхідні практичні навички при 
вирішенні конкретних практичних завдань,  самостійної роботи, організації та 
ведення фінансового обліку, вивчення бухгалтерської документації, 
відображення господарських операцій підприємств на рахунках 
бухгалтерського обліку  подвійним записом, принципів організації 
аналітичного обліку, форм бухгалтерського обліку. 
 Метою виконання КР є закріплення і поглиблення теоретичного 
матеріалу і практичних навичок з вивчення бухгалтерської документації, 
відображення господарських операцій підприємств, принципів організації 
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фінансового обліку. При виконанні КР студент має продемонструвати вміння  
аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 
підприємств при організації та веденні фінансового обліку в Україні. 
 КР виконують студенти самостійно протягом вивчення дисципліни  
«Бухгалтерський облік» з проведенням консультацій  з викладачем.  
      Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 
Теоретична частина КР включає наступні  елементи наукового дослідження:  
• практична значущість; 
• комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання; 
• використання сучасних теоретичних методологій  за певною темою; 
• застосування  нормативних документів діючого законодавства України та 
використання ресурсів 1нтернет при  вирішенні поставленого завдання. 
КР  має містити такі розділи: 
1. Титульний аркуш, що включає (див. додаток А): 
• назву вищого навчального закладу; 
• назву кафедри; 
• назву  дисципліни; 
• номер варіанта. 
2. Зміст. Відбиває назву розділів  роботи, що розкривають зміст КР. Усі 
сторінки нумерують (праворуч угорі). Винятком є титульний аркуш, тому 
нумерацію починають із цифри «2». 
3. Вступ. Розкриває сутність, значення і мету завдання.  
4. Основна частина. Відповідає обраній темі, вступу й висновкам КР. Також в 
основній частині є розрахункова частина згідно з обраним варіантом. 
5. Висновки. У висновках указують результати розглянутої теми, пропозиції 
або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання. 
6. Список джерел. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або 
заголовків. Оформлення виконують у такому порядку: 
• нормативно-правові акти (Конституція, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т. д.); 
• використана література (у т. ч. періодична); 
• література іноземними мовами; 
• Інтернет-джерела з обов'язковою вказівкою, яка інформація міститься на 
цьому сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів. 
7. Додаток. До додатків можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, 
схеми, діаграми та ін. У разі їх наявності оформлення відбувається наступним 
чином: після списку джерел оформляють окрему сторінку з написом у центрі: 
„ДОДАТКИ”, номер якої є останнім в обсязі КР. Нумерацію додатків 
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виконують шляхом використання заголовних літер алфавіту (А, Б, В,...), які 
розміщують праворуч у верхній частині аркуша. 
8. Вимоги до оформлення. Обсяг роботи  20-25 друкованих сторінок шрифт -
Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: 20 мм з усіх боків. Або ККР 
оформляється згідно з «Методичними вказівками щодо вимог…»,  
затверджених кафедрою. 
КР складається з двох частин: 
перша частина - теоретична, закріплення теоретичних знань фінансового 
обліку згідно з вибраною темою; 
друга частина – розв”язання поставлених задач. 
 
 
4. ВКАЗ1ВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОї РОБОТИ 
  Тему КР студент виконує згідно з варіантом за останньою цифрою 
залікової книжки. 
4.1. Теми для написання  теоретичної  частини КР 
 
Тема 1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних 
матеріальних активів 
Тема 2. Облік грошових коштів. Облік  короткострокових зобов’язань за 
розрахунками з банками та іншими позиками 
Тема 3. Облік  дебіторської заборгованості. Облік зобов’язань за розрахунками 
Тема 4. Облік запасів 
Тема 5. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції 
Тема 6. Облік  розрахунків з оплати праці 
Тема 7. Облік розрахунків з бюджетом 
Тема 8. Облік доходів, витрат, фінансового результату 
Тема 9. Облік формування і змін статутного фонду 
Тема 10. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого 
прибутку 
 
4.2 Розрахункова частина 
       Варіант вибирається за останньою цифрою залікової книжки студента. 
                      4.2.1. На підставі нижче наведенних даних по комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству станом на 01.01.20ХХ 
року розподілити і згрупувати господарські операції за складом їх розміщення 
на господарські засоби (активи) і джерела господарських засобів (пасиви) 





Таблиця 4.1                                                                                                        Тис. грн. 
Варіанти завдання Зміст 
господарських 
засобів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I.Необоротні 
активи 
          
Нематериальні 
активи: 
          
залишкова 
вартість НА 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
первісна вартіть 
Авторські та 
суміжні з ними 
права  
17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 25,5 
знос немате- 
риальних активів 
10,8 11,2 11,5 11,9 12,3 12,7 13,0 13,4 13,3 13,9 
Незавершене 
будівництво 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Капітальне 
будівництво 




10,4 10,5 10,9 12,3 12,7 13,0 13,4 13,9 14,5 15,0 
Основні засоби:           
залишкова 
вартіть 
      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
первісна вартість ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Будинки та 
споруди 
1049053,3 1049055,0 1049000,0 1049200,0 1049300,0 1049400,0 1050070,0 1050100,0 1050150,0 1050200,0 
Машини та 
обладнання 
420,0 425,0 430,0 440,0 450,0 460,0 470,0 480,0 485,0 490,0 
Транспортні 
засоби 
500,0 510,0 520,0 530,0 540,0 550,0 555,0 560,0 570,0 580,0 
Інструменти, при-
лади та інвентар 
10,0 12,0 15,0 20,0 21,0 24,0 28,0 29,0 30,0 32,0 
Багаторічні 
насадження 
61,7 62,0 63,0 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 68,0 70,0 
МНМА 154,7 155,0 155,5 156,0 156,3 157,0 157,1 157,5 160,1 162,5 
Знос необоротних 
активів 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Знос основних 
засобів 




Продовження табл. 4.1 





154,7 155,0 155,5 156,0 156,3 157,0 157,1 157,5 160,1 162,5 
Усього за 
розділом  I  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
II.Оборотні 
активи 
          
Запаси:           
виробничі запаси ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
сировина і 
матеріали 
135,8 135,9 136,1 136,3 137,0 137,5 137,6 137,9 138,0 138,5 
Паливо 6,4 6,8 7,0 7,5 7,7 8,1 8,4 8,9 9,3 9,9 
тара й тарні 
матеріали 
1,2 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 3,1 3,5 3,6 3,8 
будівельні 
матеріали 
2,9 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5,0 5,3 
запасні частини 3,1 3,3 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,5 
інші матеріали 19,4 19,7 20,0 20,5 21,0 21,7 21,9 22,1 23,0 23,5 









? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
первісна вартість 4557,8 4558,,0 4560,0 4565,0 4570,0 4575,0 4580,0 4585,0 4590,0 4595,0 
резерв сумнівних 
боргів 




          
з бюджетом  - - - - - - - - - - 
за виданими 
авансами 
21,2 21,5 21,7 21,9 31,1 33,0 33,5 34,0 34,1 34,3 
з підзвітними 







Продовження табл. 4.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Грошові  кошти  та  їх 
еквіавленти: 
          
касса в націонал. Валюті 
 
1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 
Поточ рахунки в нац.вал  21,0 21,5 21,8 22,0 22,5 22,8 22,9 31,0 32,0 32,5 
Інші оборотні активи 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
цільове фінансування  221,0 221,5 222,7 223,1 223,5 223,8 224,0 224,3 224,6 224,9 
неодержані податкові  30,5 30,6 30,8 30,9 31,0 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 
Усього за розділом  II 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
III. Витрати майбутніх 
періодів 
2,0 2,2 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 3,6 
БАЛАНС ? ? ? ?        ? ? ? ? ? ? 
I.Власний капітал           
Статутний капітал 
  
283327,8 280000,0 281377,7 280519,7 279595,4 278562,1 278192,6 277208,7 282272,4 290243,3 
Додатковий вкладений 
капітал   
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Інший вкладений 
капітал   
95103,0 97680,2 95104,0 95104,5 95150,0 95180,0 95250,1 95280,5 89300,1 80400,0 
Інший додатковий 
капітал  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Дооцінка активів   
 
180024,3 180025,0 180100,5 180150,1 180200,4 180310,5 180400,1 180450,6 180550,1 180560,1 
Безоплатно отримані 
необоротні активи  
413,0 414,1 415,2 415,8 416,2 418,5 419,6 419,9 420,3 424,2 
Нерозподілений прибу-
ток  (непокритий збиток  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?              
Нерозподілений 
прибуток  
974,1 974,3 974,7 975,0 975,2 975,4 975,8 945,9 946,5 949,4               
Усього за розділом I 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
II.  Забезпечення на-
ступних витрат і 
платежів 
          
Забезпечення виплат і 
відпусток  
27,9 30,1 30,3 30,7 30,9 40,1 40,3 30,5 30,7 30,1 
Усього за розділом II 
 





Продовження табл. 4.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
III.  Довгострокові 
зобов’язання 
          
Інші довгострокові 
зобов’язання  
22,9 23,1 23,6 23,9 24,2 24,5 24,0 23,0 20,3 20,8 
Усього за розділом III 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Варіанти завдання Зміст господарських 
засобів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
IV. Поточні зобов’язання 
 
          
Короткострокові кредити 
банків    
757,4 758,0 760,0 755,0 667,0 670,0 571,2 571,5 471,9 472,5 
Векселі видані  
 
65,7 65,8 65,9 66,0 66,3 66,5 66,8 66,9 67,0 67,2 
Кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
-разрахунки з вітчизняними 
поставщиками  
3,2 3,8 4,0 4,7 5,0 4,5 3,9 6,1 7,0 4,3 
-разрахунки з підрядни-
ками по кап.ремонту  
220,8 221,0 221,5 222,0 223,0 331,0 215,5 210,0 200,0 199,5 
-разрахунки з іншими 
кредиторами    1071,9 814,7 813,0 810,0 809,0 808,0 807,0 805,0 803,1 802,5 
Поточні зобов’зання за 
розрахунками: 
          
з бюджетом 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
в т.ч. разрахунки 
 
          
-з прибуткового податку  32,7 32,9 33,0 33,2 33,4 33,6 33,8 33,9 34,0 34,1 
-з місцевих податків   
 
1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 2,9 
-з ПДВ   64,1 
 
64,5 64,7 64,9 65,0 65,3 65,6 65,7 65,9 66,0 








Продовження табл. 4.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
з позабюджетних платежів ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
-розрахунки по виконавчим 
листам    (алим.) 41,2 41,0 39,8 39,6 39,4 39,2 39,4 39,0 38,8 38,6 
зі страхування    
 в  т.ч. 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
-з пенсійного забезпечення   99,7 99,5 99,1 98,5 98,1 98,0 97,6 97,0 96,5 96,8 
-з соц.страхування   
 
4,6 4,8 5,0 5,1 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 
-з стаховання на випадок 
безробіття   
6,7 6,9 7,1 7,3 7,6 7,8 8,1 8,5 8,8 8,9 
-зі страхування від 
нещачних випадків на 
виробництві  
2,5 2,8 3,0 3,2 3,3 3,7 3,8 4,1 4,2 4,5 
З оплати праці 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
-разрахунки за зароб. 
платнею   
253,2 254,1 254,9 255,2 255,6 266,5 286,9 290,0 295,0 295,5 
-розрахунки за 
депонентами  
1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 
Інші поточні зобов’язання ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
-рахрахунки з підзвіт- 
ними особами  
20,0 20,2 20,6 20,8 21,4 21,6 21,8 30,1 30,2 30,4 
-розрахунки за податками і 
платежами  
705,0 704,5 704,0 703,0 702,1 701,5 701,4 701,1 701,0 700,0 
Усього за розділом IV 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
V. Доходи майбутніх 
періодів 
0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,3 0,5 
БАЛАНС  
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
  
Відсутні дані необхідно розрахувати.  
 




Таблиця 4.2 – Класифікація активів підприємства (господарські засоби)  
    
Господарські засоби Сума.тис.грн. 
 







Довгострокові фінансові інвестиції 
 
Довгострокова дебіторська забогованість 
 
Усього за розділом  
 
 






Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
 
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Інші оборотні активи 
 
Усього за розділом   
 






Таблиця 4.3 – Класиіфкація пасивів підприємства 
(джерел господарських засобів) 
 
Джерела господарських засобів Сума.тис.грн. 
I.Джерела власних коштів  
Статутний капітал  
Пайовий капітал  
Додатковий вкладений капітал  
Інший додатковий капітал  
Резервний капітал  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
Неоплачений капітал  
Усього за розділом  
 
 
II. Запезпечення наступних виплат і платежів  
Усього за розділом  
III. Довгострокові зобов’язання  
Довгострокові кредити банків  
Усього за розділом  
IV. Поточні зобов’язання  
Короткострокові кредити  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
 
Поточні зобов’язання за розрахунками  
Усього за розділом  
V. Доходи майбутніх періодів  
Разом   
 
4.2.2 Скласти баланс підприємства 
       На підставі визначенних даних  завдання 4.2.1 скласти бухгалтерський 
Баланс  (Форма №1) комунального виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного  підприємства станом на 01.01.20ХХ року, заповнити графу 
балансу  «На початок звітного періоду». 
4.2.3 Визначити, які відбулися зміни в активі та пасиві балансу під впливом 
господарських операцій. 
       На підставі нижче наведених даних (господарських операцій табл. 4.4), 
визначити кореспонденцію рахунків (дебет, кредит), перерахувати дані Балансу 













1. Придбаний об’єкт нематериальних активів від 
постачальників комп’ютерна програма 
  3,5 
2. Придбаний об’єкт основних засобів обладнання від 
постачальників 
  5,0 
3. Придбано об’єкт основних засобів -  споруда   110,0 
4. Придбані й оприбутковані запаси без попередної 
оплати постачальнику (документ: рахунок-фактура, 
податкова накладна, акт про прийняття цінностей) у 
т.ч.:  
  42,0 
 -сировина і матеріали   20,6 
 -паливо   10,2 
 -будівельні матеріали   3,2 
 -запасні частини   8,0 
5.  Надійшла й оприбуткована до каси готівка з 
поточного рахунку у банку (на виплату заробітної 
плати, премій, пенсій, матеріальної допомоги, 
службові відрядження) 
  20,0 
6. Видана із каси підприємства заробітна плата 
працівникам 
  15,0 
7. Видано кошти на службові відрядження   4,0 
8. Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця 
за виконані роботи, надані послуги 
  95,3 
9. Оплачено постачальнику за одержані виробничі 
запаси, МШП та інші 
  22,0 
1
0 Перераховано ПДВ до державного бюджету   1,5 
1
1 
Надійшла й оприбуткована до каси готівка з 
поточного рахунку у банку (на виплату заробітної 
плати, премій, пенсій, матеріальної допомоги) 
  25,0 
1
2 
Видана із каси підприємства заробітна плата 
працівникам 
  25,0 
 У т.ч. видана депонована заробітна плата   1,1 
1
3 
Отриманий і зарахований  на поточний рахунок у 
банк підприємства-позичальника  короткостроковий 
кредит 
  45,6 
1
4 
Погашена заборгованість органам соціального 
страхування (Пенсіний фонд )   45,6 
1
5 Здано кошти на поточний рахунок    1,5 
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        4.2.4. Потрібно визначити господарські операції та їх вплив на статті 
Балансу (статті активу чи пасиву балансу, які збільшуються і які зменшуються)  
за зразком табл. 4.5. 
 
Таблиця 4.5 – (зразок) 
 



















1. Поступили кошти в касу 
з поточного рахунку 
301 311   А 
2. Прибуток звітного 




443 441 П 




311  50,60  АП (+) 
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